




















































































































































































































































































脚注の記載事項は［   ］に，筆者の注記は＜　　＞に記載する（ただし，読みやすいように，改
100―　　―
東北学院大学経済学論集　第182号







































































































































































































































































































































































































































































































































［慶應4（1868）年5月9日］   「太童信太夫来る，屋敷譲受之証書遣す・・・・・
　　　                                彰義隊東台ニ多人数集り戦争之企あり・・・」
［5月10日］      「聞く，増上寺江銃隊屯集すと云」
































































































































































































































































































































































































　なお，『仙臺戊辰史』の復刻版としては，柏書房版 (1968年)，『仙台戊辰史　1 ～ 3 』東京大学出版会版（1981
～ 1983年）及び マツノ書店版（2005年）があるが，基本的には，1911（明治44）年の初版（宮城県図書館蔵）
を参照した。
